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Hodiernamente, está em voga desapropriar terras na região Oeste de Santa Catarina a fim de torná-las reservas indígenas, removendo pequenos agricultores de suas propriedades para retorná-las aos índios, e o que se busca neste trabalho é avaliar até que ponto retirar a dignidade de uma pessoa para propor a outra é de fato buscar justiça entre as partes. O presente trabalho visa propor um debate sobre esse tema, uma vez que nesta região do Estado é comum casos de famílias que já estão nestas propriedades 
por gerações, que já geraram um vínculo com esse bem que transcende o vínculo econômico, mas que, por conta desses processos, são obrigados a abandonar sua história de vida, sua identidade, uma vez que 
o que caracteriza o agricultor é justamente sua propriedade, é a forma com a qual ele se afirma dentro do meio social. Estes pequenos agricultores recebem a “justa e prévia” indenização do Estado, como prevê a legislação pátria, mas até que ponto isso realmente propõe justiça entre as partes, até que ponto se estende o vínculo destas famílias com a propriedade, até que ponto essas desapropriações devolvem a dignidade a esses povos indígenas, será que estas desapropriações realmente propõem a tais povos um 
retorno às suas origens, uma vez que estes continuam estritamente ligados à sociedade capitalista e ao 
“não índio”, pois ao retornarem às suas terras, onde deveriam reavivar esse passado, acabam mantendo laços estritos com a sociedade capitalista e sua forma de vida. Para elucidar esses pontos, buscou-se entrevistar pessoas que tiveram suas propriedades desapropriadas, bem como integrantes de aldeias 
indígenas formadas nestas terras; também foram realizados estudos nas bibliografias da área jurídica para buscar a luz de algumas das grandes mentes do direito e seu ponto de vista atinente ao problema proposto. A pesquisa carece de informações pois está inconclusa no momento.Palavras-chave: Desapropriação. Dignidade. Terras indígenas. Pequeno produtor.
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